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Н ЕКО ТО РЫ Е АС ПЕКТЫ  НАЦИО НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РО ССИЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ
Отдавая дань западным политологам и политическим деятелям, оказав­
шим большое влияние на исследование национальной безопасности, пре­
жде всего, США и развитых стран Европы -  Б. Броуди, М, Гальперину, 
Г. Кану, Г. Киссинджеру, Г. Лассвелу, Г. Моргентау проведенное нами исс­
ледование их теоретических воззрений позволяет выявить составляющие 
национальной безопасности.
Изначально большинство исследователей определяли национальную 
безопасность через силу, т.е. преобладание, прежде всего, экономическо­
го развития и военной мощи над другими государствами. Таким образом, 
речь шла о военной безопасности как детерминанте национальной безо­
пасности. В результате научного осмысления категории национальной 
безопасности была выработана точка зрения о взаимосвязи между безо­
пасностью и нацией, т.е. национальную безопасность стали определять с 
определённой территориальной, государственной общностью, основанной 
на устойчивых социально-политических, экономических, культурных и ре­
лигиозных связях. Таким образом, происходит расширение понимания по­
нятия национальная безопасность. Речь идет не только о военной безопа­
сности нации исходящих от отдельных развитых государств или военно­
политических блоков, но и угрозы национальной безопасности от нерав­
номерного экономического развития. Это порождает новые виды, состав­
ляющие национальной безопасности -  экологическая безопасность, про­
довольственная безопасность, демографическая и энергетическая безопа­
сность, информационная безопасность и т.п.
Целесообразно акцентировать внимание на появление в конце прошлого 
столетия транснациональных корпораций позволивших руководству разви­
тых стран оказывать влияние на политику государств, в которых они распро­
странены. Несмотря на то, что ряд политологов полагают, что руководство 
ТНК в XXI веке заинтересованы только в прибыли, поэтому в большинстве 
случаев, прежде всего, исходят из финансовых соображений, а не из необ­
ходимости поддержания национальной мощи того или иного национального 
государства. Это заставляет государственные органы власти искать новые 
методы воздействия на глобальные экономические процессы, в том числе и 
посредством дипломатии, которая представляет своеобразный симбиоз 
бизнеса и государства. Заметим, что наметившиеся тенденции в изменении 
понимания целей и задач транснациональных корпораций в условиях гло­
бализации не снимают потенциальную угрозу национальным интересам го­
сударств, в которых они активно ведут свою деятельность. Отток финансо­
вых капиталов из страны можно рассматривать как угрозу национальным 
интересам и ослаблением государства перед странами с высокоразвитой 
экономикой на базе передовых нанотехнологий.
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Произошли изменения и в системе защиты национальной безопасности. 
Если раньше государство отстаивало национальную безопасность, полага­
ясь только на собственные возможности, посредством укрепления обороно­
способности страны, то в современном мире руководства стран пытается 
защитить национальные интересы посредством участия в разного рода ме­
ждународных организациях.
Обеспечение национальной безопасности является не только актуальной, 
но и принципиально важной проблемой в Российской Федерации. Отсутствие 
политической воли в продвижении и реализации форм и методов по реализа­
ции эффективных внутренних реформ в ряде стран, отсутствие гарантиро­
ванного законодательством контроля за исполнением правовой сферы, это на 
сегодняшний день одна из причин. Неэффективная организационная работа 
по контролю за деятельностью государственных органов, вторая причина, 
параллелизм в осуществлении отдельных функций по обеспечению национа­
льной безопасности на конкретных территориях государственными и в т. ч. 
региональными органами государственной власти -  это третья причина, кото­
рые мешают пока что реально изменить данную ситуацию в области обеспе­
чения национальной безопасности, как личности, так и общества в целом, как 
на высшем государственном уровне, так и на уровне местных органов власти.
Рассматривая вопрос обеспечения национальной безопасности в Рос­
сии, следует подчеркнуть, что и формирование структур гражданского об­
щества, и консолидация взаимодействия исполнительной и законодатель­
ной ветвей власти в Российской Федерации будет являться лишь началь­
ным этапом на пути проведения эффективной политики обеспечения нацио­
нальной безопасности страны. Необходима разработка программы действий 
связанная с повышением политической культуры граждан. Это позволит 
многие вопросы решать путем установления гражданского согласия, а не на 
юридическом уровне.
Таким образом, происходит постоянное расширение составляющих на­
циональной безопасности. Если изначально национальную безопасность 
связывали только с военной безопасностью, то развитие общества на пути 
его усовершенствования технологий и коммуникаций породили, и будут по­
рождать новые составляющие. Одним из последних составляющих нацио­
нальной безопасности, обсусленная отчасти религиозными различиями, 
является безопасность от террористических актов.
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M EXAHI3M  СОЦ1АЛЬНОГО ЗАМ О ВЛЕННЯ  
В Д1ЯЛЬНОСТ1 ГРО М АДСЬКИХ ОРГАН13АЦ1Й
Важливим питаниям для мюцевих громад е наявнють значноТ ш ькост! 
соц1альних проблем, виршення яких належить до компетенци мюцевого са- 
моврядування, як!, проте, не можуть бути самостийно вирш еы органами мю­
цевого самоврядування з цтоТ низки причин: вщсутност1 достатньо! юлькосп
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